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NEKI NALAZI RANOG SREDNJEG VIJEKA IZ 
OSIJEKA* 
Prvi nalazi ikoji govOICe· o rll1llosrednjo.vjekovninl stanoVDlClma Osi­
jeka nadeni ·su ramnjemo rano, a neki <su od njih već puhlicira,ni.t Sta­
riji nalazi, koji ve6i.nom nemaju tačni,h P'Odataka o o.kolno-stima i tač­
n'Om mjestu Illalaza, dospjeli su u neke m1l'Zeje ia:v8lll Slavonije, 'te ih ov­
dje ne uzimamo u oozir, kao ni <me ~oji nemaju si~uTUih pooaJtaka a 
ipak se nalaze u Muzeju SlavQnije. Si:~rnim p!()dacima ra'9po!ažemo 8a­
mo za n-ovije ranosrednjovjekovne nala·ze za ·koje ·se zna da potječu iz 
Osijeka, a nalarre ISe u M'llZeju SlavOOl'ije u Osjrjel~. Mi ćemo se osvrnuti 
na njih kaiko bi'smo na temelju sa.dašnjeg stanja pr·oučavanja dobili slio 
ku koja će nam koristiti u daljim ist:ra,živanjima~ k-oja treba zapo(;eti 
slstem.ats.kim zahvatima. 
NajviJše n'Ovih nalaza do.spje'lo je u Muzej Slavonijep-osiije ra·ta, u vezi 
ea življom gradevinskom djelatnošću, uglavnom s terena južno od Tvr­
dave ~ ilst-očno od Domjeg grada. Ovdje ćemo i·h navesti kronološki, po 
redu otkrivanja. 
l. Karičica od bronce, sa S-'Il.8ISI1:a'V.Ioom, ovamog presjeka. Nastava 
je pllOlSnafto r8lSkucan i nešt-o ooy.o:jen. Dimenzije su 1,8XO,15 cm. Po­
krivena je zelenom pati'll()m. Nadena je 1947. g.()dirne pri kopa.nju te· 
• Po.pis upotrijebljenih kratica: 
AJ - Archaeologia Iugoslavica 
OZ - Osječki zbornik 
SA - Slovenska Archeologia 
SHP - Starohrvatska prosvjeta 
VHAD - Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva (nove serije) 
VAHD - Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 
Hampel, Aregihb kozepkor = Hampel, A regihb kozepkor (IV-X, szazad) emltikei 
Magyarhonban, Budapest, I. 1894, II. 1897. 
OZ 	- II/III i IV = D. Pinterović, Iskopavanja i arheološki nalazi na terenu Osijeka 
i njegove okolice, 1947-1948. i 1948. do 1954. 
1 Za starije nalaze 8a Zelenog polja v. Z. Vinski, O nalazima 6. i 7. stoljeća il Ju. 
loslaviji, s posebnim &b7>ir&m na arheol&iiik.u &8tavštinu jz vremena prvog avarskog ka· 
ganata, Opuseula archaelogica, III, Zagreb 1958, alr. 16. j 36. 
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melja za stambenu zgradu Ljevaonice juxno o-d Tvrđave (danas Vijenac 
B. Kidriča l), vjeroj-at>no u uni'štenom grobu, pood nepO'znatim okolnoSlti.­
ma.2 Inventa,flQi broj 3021 a, .sl. 1. 
2. Naušnica -od bronce, sa spilralnim privjesk{)lm u obliku stošca, ze­
leno patinirana. Dimenzije: 2 X O,1 0Dl. Nađena vjerojatno na Vijencu 
Bori-sa Ki·driča pOld nepo"llIlllJtim o-kolnoostima.3 Inventarni broj 3021 b, 
sl. 2. 
3. Lo-nčić ood gline, grube fakture i izrade, crn()lSive bOlje, ukrašen s 
tri hO'riz.onrtalne Illemarno urezane vaJ10vnice. Na vratu ima tra-gova iz­
rade na lonča'l"ISkom :kohl. Dimenzije: visina 10, Qtvor 8, promjer 8 cm, 
Nađen 1951. g. 'pri k~anju odvo,dnog kanala ispred nove Tvornice mli­
jeka u prahu na Zelenom po.lju (i'stočno (»d Donjeg gra·da), u »glina,stoj 
zemlji s tamn.ijim mjestima od gro1bova, uz mnoštvo ljudskih kostiju, na 
dubini od 1,3 do 1,5 metara «.4 mventarni broj 6194, ,sl. 3. 
4. Polovica lončića od crno pečene gline, crnosmeđe -boje, vrlo grube 
izrade i fakture, nepravilno.g ooblika, ravnog dna i malo izvraćeno-g ušća. 
Dimenzije: visina 10,5, promjer II cm. Nađen 1951. good ine pri gradnji 
ceste za Tvornicu mlijeka u prahu na Zelenom poIju,5 sada restauriran. 
Inventarni -broj 6578, sl. 4. 
5. Pojas 'D-d 37 raznolikih ljevanih bro.nčanih članaka s urezanim stili­
ziranim bi:ljnim ukrasima >ili nizovima rupica. Zeleno -patin~ran. Inven­
tarni broj 7612, 'sl. 6. - Sast-ojao se od: 
- 8 je:7ličaka dugoljasto-g ohli:ka, koji su malim čavliĆJima bili spojeni 
po dva zajedno ,za :kožnaiti plojas. Gore se završavaju ,s dva produžetka 
!<Joji nalikuju na 's·til:iziraIne ptičje glave, (.ko-d dva Iprimjerka jedan 'pro­
dužeta-k nedostaje). Ukrašeni su o-dozgo spiralno stiliziranim .biljnim mo­
tiV'Om (lo:lliea) , večillll horizo.ntallnim i manjim vertikalnim. Na k.rajevi­
ma spirala i produžetaka, kao i na drugim mjestima, nalaze -se rupice 
~a spomenute čavliće, kOijima je neko-liko je71ičaka još uvijek 'S'P-()jenQ. 
Dimenzije: ·dužina 3,7, širina 1,5 cm. 
- 5 štita.stih pločica, također s dva produžetka, ali jednostavlllijeg 
(}blika. Ukrašene su stilizilrllln(}m viticom s unutra -savijenim krajevima, 
čija je sreruna proošupljena. U proodužecima i na vrhu šVitića nalaze se 
rupice za čaV'liće, od kojih su j,o.š neki sačuvani na svom mjestu. Dimen­
zije: d,uilJina 2, širina 2 om. 
- Stitaste pločice, gotovo pravokutnog OIblika, s dva pr()!dužetka, ko­
ji 'su, za razl~ku od produžetaka kood gore s pomenutih pločica, okrenuti 
bokom prema licu pločice. Ukrašena polumjesMom s kracima o-krenu­
tim ulijevo. Proosto<r između njih je pTobijen. Dolje ti gore su l"UIpice za 
čavliće. Rubovi su joj povijeni unazad, stražnja strana neo-brađena. Di­
menrije: dužina 2,4, širina 1,7 cm. 
! OZ II/III, 281. Zahvaljujem na ovom mjestu dr Pinterović na dozvoli za publi. 
ciranje ovih ranosrednjovjekovnih nalaza nađenih do 1956. godine, koji su rezultat 
dotadašnjih istraživanja, izvršenih pod njenim vodstvom. 
,30Z IV, 170. 





- II jezičastih pločica fi po dva bočno prohušena produžetka za spa­
janje s manjim pločicama (sa>čuvalo se nekoliko primjeraka s ostacima 
takvih ploč1ca među produžecima). Rubovi su im izverug8lJli, stra~nja 
strana udubljena, a pQIVnšina probijena rupicama, raspoređenim u O!bli­
ku dvije rozete, jedne wnad drruge, kroz čiju su ,sredinu prolazili čavli­
ći za spajanje. Dvije pločice SIU prebijene, a jedna je naknadno sp~je­
na [pomoću komadića lima i za.kovica. Dimenzije: ·dužina 2,8, širina 1,4 
cm. 
- 3 je7Jiča.ste pločice, slične gornjima, samo što nemaju SIpomenute 
produžetke, nego se gore zav.ršavaju ravno. Dimenzije: dužina 2,3 ši­
rina 1,4. 
- 10 srcolikih pd.~i'Ca s ukrasom na proboj, koji se sastoji od 4 ma­
nje i 2 veće kose rupice. Na krajevima su rupiee za čavliće, od k,ojih su 
se neki <sačuvali. Nastavka nemaju, stražnja je strana, kao i k~d ~stalih 
člana·ka tog [po-ja'sa, neobrađena. Dimenzije: duži:na 1,5, širina 1,5 om. 
- 4 milinje srcolike pločice, 18 nar~ska.nim ru'b o vima, malom traka­
stom drščic~m i tri .probijene n.JJpice. Ćini se da ih je bilo više i da ne­
dostaju one čija se drščica ·sačuvala ~među produžetaka jezičasti'h plo­
čica s rupicama. Dimenzije: dužina 1,5, ši'rina 1,2 cm. 
- Elipsoidnapoja.sna kariika s produžecima za štitas.tu pl~icu i trn, 
koji su 'saoovaru p~sehno (v. nIllPrijed). Dimen:lJije: d!Užina 3, ši\t"ina 1,5 
cm. Veličina trna je 2,6XO,4 cm. 
Ovaj pojllJS je ,nađen uz skelet u iskopu za nO'dr!Um za 18iranu pred 
TVO'Nlicom mlijeka u prahu 1958. godine,6 na dubini oko 2 m. S desne 
strane .skeleta :bio je, ,po ·pričanju radnika, vrč od žućkaste gline, oo 
kojeg je .sačuvana samo ()Ibla ručkica, dok je podno nogu bilo manje 
udubljenje, s krllllješ.oima veće životinje. 
6. Karičica o-d bronce sa S-na18tavkom, ()Ikrugl~ presjeka. Nastavak 
je .plOlSonaLo ra.skucan i priljubljen uz kar~čiou. Di.m:enzije: 2,7X2,3 cm. 
Nađena je uz IUlbanju .skeleta u jugoi<stočnom uglu i'Sk~pa za temelje 
kuće u ulici Sare Bertić 114, nešto zapadnije od Zelenog polja, 1961. 
gOOine.7 Po kazivanju nalaznika skeleltni .grobovi su nađeni ranije i .p:ri 
ko>panju temelja za susjednu .kuću, te je u jednome od njih nađen bron­
čani pl1Sten, ali ga je nalaz.nlik bacio. 
7. Još bi<Smo mog1idodati da je gJooine 1960. uniJšten na g~rnjograd­
s:k'Oj cigla,ru, .prije nego je muzej za to saznao, jedan 'kO'njanički ·grob, 
m>()žda riz <istog doba ka'o i prednji nalaz, ruji su prilozi, ka;ko se moglo 
sa·znati iz pričanja 'na'laznika, bili vrh 'strelice i poj.asna kopča, ali su 
na žalOIstpropali. Na terenu 18e vilŠe n.ištanlije ·dalo utvrditi o karakteru 
grOlba, osim da je mo srlreletni.8 
Ako 'pogledamo na karti ralSpored tih nalaza, uočavamo da se oni, 
o.sim onog nesigurnog najza.pa.dnijeg s gornjogradske ciglane, koncentri­
raju uglavnom na dva mjesta: Vijenou Borilsa 'KJidriča jlliŽno od Tvrđe 
• OZ VI, 312; v. Prilog I. 

T »Glas Slavonije«, Osijek, 8. VIII 1961, &Ir. 3. v. Prilog I. 

8 OZ VII, 255. 
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i na pooručju ooko Zeleno<g 'po<lja na i,st.očno<m ~raju Do-njeg grada. Te­
ren južno od Tvrđe bio je već Vliše puta lMnemiravlm wog građevinske 
djelatnosti, tako, da se prvoobitno stanje <slabo sačuvalo. Tu je najprije 
bio zapadni dio rimske nekropole Murse, o čemu svj~doče nalazi sar­
kofaga li. rims~lh grobova od oopeka.9 Naši .nalazi poka~uju da je tu bilo 
i 'grO'bova u ranom srednjem vijeku, a ka.ko neke ~ndicj,je u!kazuju, iz­
gleda da je ID bilo i grobova iz ka.snijeg vremena, sve do II hJll1sko doiba. 
Nak()ln istjeriva,nj.a Turaka sagrađena jepo<četkom XVIII st. osječka tvr­
đava, čiji su najistaknutiji bedemi, kako se to moglo vidjeti u t()lku gra­
đevinJS1cih ra·dova 1958-1960. ,i po starim planovima, sezali i na ovo 
po.dručje,lO poremetivši i uništivši starije slojeve. Sroga su ti. p()daci o 
OOc.oi'Doostima nala.za na tom mjestu oskudni i nesigurni. 
Drugu sliku pruža ",am teren na ]stočnoom kraju Donjeg grada 
(.ilstočni kraj ulice Sare Bertić i oIk()uca Tvoormce mlijeka u prahu 
na Zelenom polju). U A,rheološkom muzeju u ZagreOu čuvaju se 
prilozi (na'kit i konjska olprema te jedan glineni ćup) jednog ko­
njaničkog groba, bez bližih podataka o polož-aju i o.kolnootima na­
113'za, Ikoji je O'ko 1900. godine iskopao F. Nuber, a za koje Z. 
VinskiH pretpostavlja da potječu sa Zelenog polja, gdje su po 
Mi1ojČli6u i Z. Vinslkoom 1941. godine nađeni i uništeni konjaniČ!ki gro­
bovi sa zlatrnm ,ili po,zlaćenim gax.niturama.12 Nalazi od 1951. daJje 8 
toog terena, koje ovdje oibrađujemo, potVIrđuju da se na ovom terenru na­
lazila rano.srednjovjekovna nekrO'pola. To se mo<glo v.idje-ti i pri kopa­
nju spomenutog podruma za siranu Tvornice mlijeka u 'prahu, gdje su 
radnici naIŠli više ~ohova iz to<g perioda i odakle p·otječe naš brončani 
p·ajas. Na žalost, o na,lazu poj3!Sa je muzej bio prekasno oba.v.ijcšten, kad 
su ra.dovi bili gotovo završeni. Ipak je iz pričanja radnika i autopsijom 
uspjelo rek()nstruirati u glavnim crtama o.kol.nosti nab-za, što ćemo ov­
dje pokuša,ti iWnijeti. 
(:itavovaj teren predstavlja dio nisk()g lesnog uzvišenja Ikoje se proteže 
uz ,desnJU ooba.Jru Drave. POOTlun sirane ()buhvaćao je površirnI oko 70 m!, 
te je bioduž·om ,stranom usmjeren prema <sjeveru. G.ornji sloj, do d·uhine 
o.ko 60--70 cm 8'ačinjavao je crni humus, iza koojega je slijedila tamno 
smeđa zemlja bez nalaza, d·o dohine o,ko 1,6 m. I,spoo Inje je hila žuta 
ilovača (7JdT3v1ca) u 'k,ojoj su na druIDini oko 1,8 m bile uk.oopane dugoljaste 
jame, ispunjene crn-oon zemljom, pravca isto/k-zapad, širolk·e ..i vis()ke ()Iko 
40 cm. U njima su se, prema 'pričanju radnika, nalazili skeleti .g lubanjoom 
()krenutom 'prema z3lpadu, licem ·prema zemlji. Ne,ki su grohovi bili ob­
lO'Ženi velikim r.imskim seskvi!pedalnim ()pekama, dok su ih neki imali 
samo o,<lo7Jdo. Jedna opeka 's pečatom (l)EG(io)VI H(ercu1i.a) i tragovima 
maltera od ranije upotrebe,prencšena je naknadno u muzej (inventarni 
• D. Pinterović, Novi i neobjavljeni rimski kameni spomenici 8 terena Murse i 
okolice, OZ VI, 28. 
10 B. Katušić, Kratak pr~gled arhitekture Osijeka kroz tri Itoljeća, OZ V, 185 
(plan 	austrijske tvrđave). 
11 Z. Vinski, o. e., 16. 
11 Z. Vinski, o. e., 36. 
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broj 7060). Po ;pričanju radnika, uz neke skeJ.ete hilo je i ,dn~gih priloga. 
Tako npr. -spomenuta posuda od svijetložu6kaste gline, od koje je u 
muzej došla s amo ručka, i navodno neki željezni predmeti, koji se ni,su 
sačuvali. 
Sli'čna ,situacija MIa je i nešto zapadnije ()id Zelenog polja, na ilStoč­
nom kraju ulice Sare Bertić , gdje su pri ko'panju jame za podrum kuće 
br. 114 nađena td -skele lIn a gr.oba pravca lsjeverozlllpad-j,ugoistok. Oni 
su ležali na ma-loj d:ubini (oko 0,75) , uhrpallli 'll žutu iJlovaču, koja je tu 
bliže površ<ini nego na Zelenom polju. Osim toga bili su pOIkriveni ve1i­
kim, ranije rabljenim rimskim seskvi'pedalnim O!pekama, kao i neki 
groh<Wti .sa Zelooogp·olja, ali se više nije mogao utvrdi'1li način 'potkri­
vanja groha, jer 'su i tu grobovi već b~li oštećeni kada je uprava muzeja 
sa7lnaJla za njih. 
Ako ana'liziramo nala,ze, opažamo da su oni sa Zeleno.g polja starija od 
oni~h s V~jenca BorilS a Ki,driča i :iz ulice Sare Bertić. Prema dOoSad lLSVO­
jenoj termin()llogijiprvi hi prf~padali kesteljskoj kulturi (za taj se ter­
miJn u novijim rad,ovUma predlaže na,ziv »ka'snija faza avarske ·d'orunaci­
je«), koja ·se Istavlja II 8. st.J3 Drugi nalazi pripadaju već bjeJohrdstkoj 
kulturi. Ranrije nala,ze >sa Zelenog polja p'otvrauju ,i na'p.rijed spomenuti, 
otprije 'p·ozna ti grOlhovi i:z >s rednje fa,ze avavske dominacije, po Z. Vtin­
skom.J4 U odnOoSu na >ove ISta'rije nalaze OIpa,žamo i ovdje Ikod mlađih na· 
laza ono što je tipično i za ostale mnog()brojne n etkfOipole tog d()ba u 
Panons koj kotI.ini: dok su za one iz rane faze avairske dominacije ka­
rakteristični bogati prilozi nakita o,d p'lemenitih metala i zlatnog bizant­
skog novca, sada se takvi bogati nalazi više ne pojavljuju, što se ·dov()idi 
u vezu ,sa slahljenjem avarske moći, ka,da se Bizant ne otkupljuje Vliše 
od avaMkih napada tribu tima u zlatu. J5 
Kari,čiće sa S-'I13staVlkom IS Vijenca Bor~sa Kidriča i ,iz ulice Sare Ber­
tić tipičrui S>1I nalkitni predmeti bjeJ.o·brd,ske kulture. Po svojim dimenzi­
jama ()ine spadaju 'll manje pnimjenke, koji su ,p-o Karamanu16 tipični za 
Slavene, za razli,ku od s ta,rijih i već-ih germanskih. Ko,d Slavena se ove 
karičice javljaju tek od X . st. dalje u vezi sa širenjem bjel Qlbrdske kulture. 
Na ovom mjestu ose ne kanimo dublje upuštati u tu p r·ohlematiku, s ob­
zir()im na mali broj ovdje pri,kaza'l1ih predmeta te vrste. 
Nauš<nica sa spiralnim završetIkom u OIb1iku ,sto'šca bila bi važna kao 
veza uzmeđu starijeg stadija (avarska dominacija) i mlađeg (bjelo1brd­
ska 'kultu·ra), jer se _talkvi tipovi smatraju -s tarijim ()id ostalog bjel()ibrd­
sko'g nakita i ·staViljaju tl pl1ijela:m1o d()ba IX. st. ISC<rIpno je to pitanje 
nedavno ohra,dila S. Ercegović,t7 s p'Opits-om Iitera,ture i na,lazišta, na šrto 
ovdje uka'7)ujemo. 
13 Ibid., 8. 
" Ibid., 16. 
15 Ibid., 5. 
18 Karaman, Osvrti na neka pitanja iz arheologije i povijesti umjetnosti, SHP III, 
2. str. 81. i d. 
17 S. Ercegović, Neobjavljeni grobni nalazi iz Bij elog brda, SHP III, 6, 1958, 
str. 175, i Brunšmid, Hrvatske sredovječne starine, VHAD ns VII, 1903/4, .tr. 51. 
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Rustični i grubi lonČlić hr. 4. pl1ipa.dat će vjerojatno starijoj fazi ue­
kropole na Zelenom p~lju, tj. s rednj·oj fazi aval'ske doIDJinacije. Dosta 
mnogobrojne analogije Ipo~nate su 'li o~tavoj Pan()nskoj kotJlirri, npr. u 
N a,gyhala&z-Homoktanya, III a kod nas je sličan grubi lončić iz grOlba 59 
u Bije\()m Bl"d,U19 ~ d'O'Ilelkle 10000čtić iz Siska.20 
Jedan 'lončić ",ličan na'šem Lončiću Ibr. 3, .iz oIko'lice Osijeka, na·lazi ·se 
o~pl"ije u zbirci Umjetničkog muzeja u Beogradu.21 Smdnih primjeraika 
ima i na drugim nalazištima u Panonskoj nizini.22 LonČlić mv. dunav­
skog t1pa, rađen n.a primitiv:n(}m lončal1skom kolu, ukrašen talkođer os tri 
tmstmke valovnice, potječe iz ·sp.omenutog ·starijeg kOOljamokog gmba 
sa Zelen()g p·()lja.23 Keramikaovo.g ra:lJd'oIhlja nije još dovoljno pT-oučena, 
a po Z. ViJliSlkom izgleda da je bila zajedniČJka za oba horuwnta (raJlliju 
i kas niju fa:lJU avar&ke dom:inacije),24 stoga ovaj pojedinačni naJIao; ne 
možemo 'p.recizno ·da/tirati. 
Članci brončan()g p'ojasa iz groha .pred Tvornticom mlijeka u 'prahu, 
pokazuju tipične stilske i tehničke oznake kasnije faze avarske d>omi­
nacije. Dok je za stariji hori'zont, kako je rečeno, tipična česta up-otre­
ba plemenitih Ikovtillla za ukrašavanje, zatim ga.ooiture jezičaka i ()kova 
za {pojas i k-olIljsku -ormu, rađenih iJ1iod rezanog neukrašenog većinom 
srebmog lima iH od ~ije<Šteno'g .lima ukrašenog ,donekle geomettrizilran.im 
omamentima, nar(}čito .pletm1licom, dotle je mlađa faza, u koju .g,padaju 
naši na.IaZJi, ob.iJježena grohovti.ma na red()ve, konjaničkim rru..vizi:timta i 
ljevanim brončanim jezičcima i okovima, s ukusima krugolike lozice, 
gr.iJfa i motivima borhe životi.nja.25 
KrugoI.ikom 10l21icom ukrašeni ·su i naši jezičoi, za !roje naljstliČlIlije ana­
logije nalazimo u jezičcima iz groba 551 u Czik6u26 i iz dvojnog groba 
252 u JanolSh~di,27 iako su ovi p.oooJjednji mnogo gl"oolje rađeni. Kod 
os talih lllll'ogo>brojnih sličnih jezičaca s loznicom, koja po sebi predstav­
lja vrlo raširen kas'Uoanti:kni omament heleIl!i,stičk(}g i iranSIkog porije­
18 Csallany D., Szabolc-Sza-tmar megye Avar leletei, A Nyiregyhazi J. Andra8 Mu­
zeum Evkiinyve, I, 1958, t.X, 81. 14· i 16. 
10 Ivaniček F., Istraživanje n ekropole ranog srednjeg vijeka u Bijelom Brdu, Lje­
to-pis Jugoslavenske akademije, 55, t . XLI, sl. 62 a. 
20 Vinski Z., Gibt es friihslawis che Keramik aus der Zeit der 8iidslawischen Land­
nahme ?, A. J. I, 73. 
21 Garašanin-Kovačević, Pregled materijalne kulture Južnih Slovena, 1950, 81. 
32, broj 7. 
22 Horvat A., O Sisku u starohrvatsko doba , SHP III, s. 3, 102, sl. Hl; Budimsky­
-Krička, Pohrebisko z neskorej doby avarskcj v Žitavskej Toni na Slovensku, SA 
IV-l, 1956, t. XII, sl. 16 (grob 6). 
32 Vinski Z., Nalazi 6. i 7. st., 16, t. XII, dolje. 
24 Vinski Z., O. c., 5. 
2;, Ibid. 
26 Hamp el, A l'egiLb kiizćl'kor, II, t. CCLXUI, sl. ';'-9. 
27 Erdelyi 1., A Hnoshidai avarkori temetii, Regeszeti fiizetek, ser. II-l, 1958, 
t . XLI, 4. 
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kla,28 izgled ,i ralspored lozice je ·drugačiji: ili su veće dU.menzije (tri 
kruga umjesto dva, nema vertlika,lne manje lozice,29 ili pak nema pro­
dužetaka u ob1iku »ptičjih glava« (Vojka) .30 
Štitastim pločicama s ()rnamentom u istoj tehIllici nalruzimo anal()gije 
također u gro-bu 551 nekmpole u Czik6u~1 i u nek,mpO'li u Keszthelyju.32 
PI()čica s -ornamentom u O'.blilm p.olumjeseca ima analogiju u plO'Člici .jz 
SZlira.ka,33 kO'ja je j()Š spojena IS PO'j3JSnom karikom prekO' sp·omenutih 
.pr()dužetaka. 
Jezičci s rupicama su nešto rjeđi, ali im i'pruk nalazimo an3'log1ije u ma- ~­
terijalupanonskih nekroPO',la tO'g dO'ba. Zupčasti urezi su pO' Manu Zi­
siju34 s.k.ilJsk()g Ipo-rijekla. Slične 'plo,čice nađene <su u Madžarskoj u ne­
kro.poli Budrupest-L6versenyter, zajednO' s manjim .srcolilkim privjesci­
ma,35 a k,()d nas u Pančevu.36 
Većim ,srcoli.kim pločicama najsličIlIije su nađene u Ti'sza e'8 zoia r-Kun­
sirpartu grob 3,37 JanO'.shidi38 grob 252 i Pančevu,39 a manjima, zajedno 
sa s1ičnim l'l\Ipiča.stim jezičcima ka.o na Zelenmn polju, na !SPO'menutom 
nalazdištu Budapest-L6versenyter.40 
Eltpsoidnoj pojasnoj karici s .pmdužecima za IHaV()kutnu pločioo ·sli­
čna je ,karika iz Pančeva, ~dje na\aZJimo i .sličrun trn.41 
TakO' vidimO' da alnalogije za članke ovog pojasa upućuju na central­
ni duo Panonske nizine, .iz čega bi se pri detaljnijem 'proučavanju mO'gli 
izvesti zaključci O' širenju proizv()da PO'jed.inih udi()nica, a mO'ž.da i O' mi­
gracijama ili granicama pojedinih mdO'va ili plemena avar.sk~ 'plemen­
skog saveza. Upada u oČidap·O'jasni članci slični našim pripadaju slič­
nim »kompletima«, tj. da zajedno dO'laze i,s·te vrste članaka kaO' u Osijeku. 
Najbliže ana.\O'gije upućuju nas na sPO'menuta nalazišta u Czik6u, Jan()shi­
di i Pančevu štO' se tiče jezičaca i plO'čica sa stiliziranim O'rnamentima, 
dO'k za plO'čice 's rupicama i njihO've srcO'like privjeske imamO' analO'gije u 
Budapest-L6ver,senyteru, a za veće srcO'like 'plO'čice o.pet u J anl}shidi. 
Najkara,kteri,stičniji su prvi jezičci s O'rnamentO'm IO'zice, .kO'j.i su, kakO' 
smO' rekli, tipični za kasnu fazu aval1ske dominacije. InteresantnO' je i 
28 Đ. Mano Zisi, J edan sremski nalaz iz doha Seobe naroda, Glasnik Istorij~kog 
društva u Novom Sadu, X, 1937, str. 272. 
29 Npr. jezičac iz Vel. Gorice: Hoffiler, Staro groblje u Vel. Gorici, VHAD ns X, 
130, sl. 17. 
30 Mano Zisi, I. e. 
SI Hampel, I. e. 
32 Hampel, o. e.• IX, t. XCI. sl. ll. 
33 Hampel, o. e. II t. CCLIl, sl. 17. 
~I Mano Zisi, o. e., 273. 
35 Hampel, o. <'., II, t. CCLXXXIX, sl. 6-9. 
SB Jankulov, Spomenici Vojvodine iz doba Seobe l1arod~, Vojvodina, I, Novi Sad 
1939, 87; Csallliny D., Arehiiologisehe Denkmaler d. Awarenzeit in Mitteleuropa, 1956, 
176 (ni.je mi pristupačno). 
35 Csallany, D., Szabole-Szatmar m~gye Avar leletei, t. XXV, sl. 8, 9. 
3S Erdćlyi, o. e., t. XLI, sl. 10. 
3U Jankulov, I. e. 
(O Hampel, o. e., II, t. CCLXXXIX, sl. 6-9. 
.. Jankulov, I. C. 
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pitanje njihovih o<sehujnj.h nastavaka u ohliku stiliziranih ptičjih glava, 
koji ne do.laze na svim takvim jezičcima u Panoniji (nema ih na primj~r 
u Vojki), a Ikoji su imali ukrasni i praktični karakter. Naši jezičci zajednO' 
s gore navedenim čine u tom pogle<lupO'se'bnu grupu, koja bi mo.gla po­
tjecati O'd -starijih gt:lpidskih <pločica s orlovskim glavama.42 Možda su nO'si­
oci na,ših jezieaca ,bili pO'tomci jednog takvog avariziranog rO'da, alli u to 
na ·ovom mjestu ne možemo ulaziti.43 
Št-o se !liče namjene naših bronča:nih "lanaka, ()(w su vjer.ojatn-o služili 
kao 'Pojasni O'kovi i privjesci na k07Jnatom remenju, o čemu nam pri­
bližnu ,sLiku mogu dati rijetki prika'zi ,odijela iz to.g ,dob'a, '8'rO'dno·g avar­
s'kom.44 Pokojnik kojemu je plr.ipa<lao naš p'ojas s hrO<Dčanim okovima 
bio je vjel'loja·tInO' i81taknutiji ratnik ili starješina, a spomenuti PO'jllJ8 mo­
gao mu je biti znak dOtstojanstva. O tom bi se moglo ~igurnije zaključi­
valli tek kad hl se sistematski istražilo v.iše grobova tog ra:zd'o>blja na 
tom mjes1lu. 
Držak IpOt8<ude žućka'ste boje pripadao je posudi kakve su poz.nate na 
mnO'gim nekropO'lama Panonske kotline ihz tOtg doba, uglavnom iz Ma­
džal'lske,45 a ,slična, nesigurnog p.orijek1a, na:la'7Ji se O'tprije u Muzeju Sla­
vonije (ovdje nije uzeta II ohzir).46 
U grupi naIazišta tog dO'ba jz Slavo.nije i Baranje osjeČika nekropola 
na Zelenom polju dala je dosad grobove iz srednje i ka'sne faze avar­
sked()minacije (v. naprijed). To razdoblje nije :kod nas još .do>v-oljno is­
traženo, a vjerojatno će se II novim i1straživanjima poj.aviti i V<iše novih 
nMazišta, mada i :O'na vee d~ad poo:na'ta47 ukazuju na značenje koje će 
Slavo.nija imati u istraživanju tog perioda kod nas, već i zbog geo.graf­
Slkih uvjeta, kO'ji su pO'gOld()vali prQdiJranju n()vih doseljenika s nO'ma·dskim 
na,činom živO'ta. 
Na temelju ovih nalaza na Zelenom po>lju možemO' smatrati da su se 
prV'j ran'OISrednj()vjekO'vni stanO'vnici Osijeka .po.kO'pa,va:li, a možda i na­
selili, .istočno ()d ruševina Murse, za štO' im je ·spO'menutO' terenskO' uz­
viJšenje uz Dravu pružalo dOtbre uvjete. Ruševine Murse p·rožale Ml im 
materijal {seskviJpedalne O'·peke, kO'je su u O'vim nizinskim krajevima 
zamjenjivale kamene plO'če, kakve su upO'trebljavane u Dalmacij,i48), za 
O'hlaganje grobova, a da lisu te Olpeke upO'trebljavali i u nlliSeOlbinama, ne 
42 Vinski Z., Orlovske kopče iz Jugoslavije, Vijesti muzealaca i konzervatora NR 
Hrvatske, VIII, 4, 99. i d,. 
43 U uekropolama u Madžarskoj koje je objavio Csalliiny (o. c., 84) i u kojima, po 
njegovu mišljenju, nisu sahranjivani Gepid<i, nema takvih ~zičaca kao kod nas. O et_ 
ničkoj mješavini stanovništva u avarskoj državi govori i to da se, na primjer, u Banatu 
još u IX st. spominju tri gepidska sela, koja su bila pod avarskom vlašću (Granić, 
Vojvodina u vizantisko doba, Vojvodina, I, 1939, str. 100, op. 50). 
44 Karaman Lj., Iz kolijevke hrvatske prošlosti, 1930, 13l. 
45 Erdelyi, o. c., t. XLV, sl. 8. 
46 Vinski Z., Nalazi 6. i 7. st., 36, op. 117. 
47 Vi uski Z., o. c., 16; Enciklopedija Leksikografskog zavoda, I, 308 (Dalj.). 
4S Karaman Lj., Isk(}pine društva "Bihaća« u Mravincima i starohrvatska groblja, 
Rad Jugoslavenske Akademije, 268, 1940, 5, sl. 2. 
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može ISe još zasad utvrdibi.49 Nomad.ski naCJlll mV'ota uvjetovao jespem­
fičnosti i u oblicima naseljavanja, te se stoga jo·š ne može imati prava 
sHka o tome, a možda će biti teško i naći tragove tOog prvo·g ua·sclja.llo 
Oni su mogli doći nakon UJ1ištenja Gepida 568. g<><line,51 kada Avari i 
Slaveni osvajaju i zapa'dne dijelIYVe Bal~kanskog p'oluotoka, prela,zeći vje­
l'ojatno tok'om Dunava i Drave iz d'ana>šnje B8J(;ke, jezgre tadašnje avar­
ske ,države. Etnički je ovo pnno rano:srednjovjekovno stanIYVništvo sva­
katko biJo vrlo raznoTodno, p.o.gowvo kad 7luamoka<ko je šaroLik bio et­
mički sastav avaM-ke države,52 ali zasad još nem8lIDO dovoljno ČVI'lste 
osl()nce za detennimJiranje pojedinih etnič>kih grupa, među .kojima su se 
moraJli naiaJzi1!i i Slaveni. N aJjstarije tragove ·sred,njovjeik'Ovno.g na.selj-a na 
p()dmčju Osijeka poznajemo na temelju ·pisanih izvora s ik(}nca XII. st., 
na mjestu dalIlašnje Tvrđe.53 Materija,lni tra.govi tO'g Ill,aselja nisu još pro­
nađeni, ali mu Ise mogu prupillsati grOobO'vi ·sa S-karičicom i '&to,ža'stom na­
ušniwm s Vijenca BMisa Kidriča, jU~l1lo od Tv.rđe, Ikoje ovdje ohjavlju­
jemo.54 Razdo,blje između ta dva ,datuma ispu.njeno je dugotrajnim hor­
bama Ava,ra ·i FraIllaka, Bugara i Franaka, i na kraju pr'Ovalom Madža­
ra, u toku ko~i)h je sigurno došlo d·o velikih etIlliokih j drugih promjena, 
za koje jo,š nemamo dIYVO'ljno sigurnih p'O'datalka. Kao Te-z,ultat tih pro­
mjena pojavljuju se grobovi s bjelobl'dskim nakitom u nJici Sare Bertić 
i novo naselje na po,d ,ručju Tvrđe, za k'oje naušnica 'sa spiralmim zavrnet­
kom (stoža'sta) možda lllkazuje ,i na ranije porijeklo,55 ukolilko jooj je lo­
kacija tačna. Pravi odgovo,r na ta pitanja moći će dati tek si'8temaliska 
iskopavanja na tom terenu, značajnom za najstariju historiju Osijeka. 
49 Na nekim mjestima u donjem gradu (na mjestu rimske Murse) nađeni su tragovi 
građevina od lijepa neod'ređene pripadnosti (nepublicirano) . 
60 Zbog povoljnog položaja možemo pretpostaviti postojanje stražarnice ili manje 
utvrde negdje u blizini (?). 
Sl Biisendorfer J., Istočna granica Tomislavove, Krešimirove i Zvonimirove Hrvat­
ske u savsko-dravskom interamniju, Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetno­
hti, 286. 1952, 163. 
52 Vinski Z., o. c., 25. i d . 
63 Biisendorfer, Crtice iz slavonske povijesti, 1910, 302. 
54 U posljednje vrijeme uništeno je pri kopanju temelja za višekatnic.e na istoč­
nom kraju Vijenca B. Kidriča nekoliko grobova na redove, bez priloga, koji bi mogli 
biti nešto mlađi ili iz istog vremena (nepublicirano). 
55 S. Ercegović, I. c. 
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Summary 
SOME EARLY MEDlEVAL FINDS FROM OSIJEK 
In thiJs al't>iole new accident, early medieval finds from Osijek, are 
pU'bliJshed, which belong to »younger pha·se of Avaric dO<lI1inatiO'Il«, 
and to Bijelo Brdo culture. The most interesting find is a belt of hrouze 
points, from destl'oyed male grave on the east side of Osijek (Zeleno 
polje). Ana.lo.gies indicate on .similar finds fmm Hungary, an.d the au­
thor ·suppo<ses that this form of the j()rnts, with hellenj.snic-iranian vine 
ornament and bird.s heads, dl"aW1s its origin from Gep·i.dialn »eagle buc­
kles«. As accident fiJnds two small pots are found nO't far frQm this 
place. BrO'nze ring with a continuance in form of S, and the earring with 
spiral cl>'ntinuarnce are fmw·d O'n the south en.d oJ the town lin destroyed 
tomhs, amd they belong to Bijelo Brdo culture. Another bronze ring 
with the continuance in form of S, is found also in destroyed tomb in 
S. Bertić street, not far frl>'m Zeleno polje. On the base of theese finds 
the author tries tostrengten the place and the origin of the oldest 
medieval settlement o.{ Osijek. 
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